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Es propósito de la presente investigación, elaborar un modelo de “Renovación urbana 
para la vulnerabilidad del Malecón del Río Amojú en el centro de la ciudad de Jaén”, 
buscando analizar de manera científica, la relación causa – efecto que determinan deterioro 
del espacio público y la deficiente gestión municipal. La metodología con la que se realizó 
este análisis es cualitativa – critico – propositiva, aplicada en el área que comprenden las 
manzanas y el espacio público circundantes al Malecón del Río Amojú en el centro de la 
ciudad de Jaén. En dicho contexto se utilizaron: la teoría de gestión de residuos, la teoría del 
espacio público y la teoría del paisaje urbano; las cuales establecieron los indicadores y las 
técnicas de recolección de datos, tales como: fichas de observación, fichas de análisis, fichas 
cartográficas y entrevistas. El resultado de este análisis comprueba las causas de la 
vulnerabilidad urbana, que se deben principalmente a la falta de gestión en la recuperación 
e implementación de los espacios públicos. Por consiguiente, se afirma el planteamiento de 
una propuesta de renovación urbana para generar un ecosistema de sostenibilidad entre la 
ciudad y el río buscando recuperar el espacio público, mitigar la contaminación ambiental y 
habitar de manera saludable y prospera. 















It is the purpose of the present investigation, to develop a model of “Urban renewal for 
the modification of the Malecon of the Amojú River in the center of the city of Jaén”, for 
scientific analysis, the cause - effect relationship that determines the displacement of public 
space and poor municipal management. The methodology with which this analysis was 
performed is qualitative - critical - propositive, applied in the area that the apples and the 
public space surrounding the Malecón del Río Amojú in the center of the city of Jaén. In this 
context, the following will be used: waste management theory, public space theory and urban 
landscape theory; which established the indicators and data collection techniques, stories 
such as: observation sheets, analysis sheets, cartographic records and interviews. The result 
of this analysis verifies the causes of urban destruction, which are mainly due to the lack of 
management in the recovery and implementation of public spaces. By confirmation, the 
proposal of an urban renewal proposal is affirmed to generate a sustainability ecosystem 
between the city and the river, seeking to recover public space, mitigate environmental 
pollution and live in a healthy and prosperous way. 














A través del tiempo el hombre ha utilizado y ocupado el territorio atravesado por ríos, 
asentándose en sus riberas, creando ciudades, consolidando poblaciones y aprovechando sus 
recursos. Los ríos han definido la forma inicial de las ciudades y han evolucionado de 
acuerdo con las intervenciones que se han dado sobre ellas (Sánchez S. O., 2013). Sin 
embargo, este crecimiento poblacional ha originado dificultades en la interacción de la zona 
urbana con el medio ambiente, de tal manera que se ha perdido la relación entre el hombre 
y su entorno natural, teniendo como consecuencia el deterioro del ecosistema (WWF, 2018). 
La ruptura de esta relación se debe al olvido del espacio que existe entre el río y los 
edificios, ya que este no se percibe como espacio público, perdiendo su dimensión 
sociocultural, de relación y de identidad, de contacto entre los individuos, de movimiento 
urbano y a veces de expresión comunitaria (Borja & Muxi, 2003). En muchas ciudades, 
sobre todo en las ubicadas en los países en vías de desarrollo, los espacios públicos se 
encuentran despreciados, abandonados o en un estado deplorable (Gehl, Cities of people, 
2010) El malecón del río Amojú de la ciudad de Jaén tampoco es ajeno a este problema, su 
crecimiento urbano le ha dado la espalda al río, siendo inevitable la ruptura entre la ciudad, 
el medio natural y el espacio público. Este desarrollo urbano se ha convertido en una barrera 
que divide la ciudad y desvincula las relaciones sociales, generando un lugar vulnerable, 
inseguro y olvidado en el imaginario de la población (UNHSP, 2016).  
Esta investigación busca hacer una valoración del deterioro del espacio público y la 
gestión municipal en el Malecón del Río Amojú en el centro de la ciudad de Jaén, construir 
un modelo de análisis de vulnerabilidad urbana y la propuesta de un modelo de renovación 
urbana buscando el mejoramiento del espacio público, la calidad urbanística y paisajística 
de la ciudad de Jaén. Hábitat III comparte la idea es construir una ciudad para todos, 
promoviendo su uso y disfrute, garantizando la inclusión y la igualdad, donde la población 
pueda habitar en un entorno seguro, sano, accesible, resiliente y sostenible, promoviendo la 
prosperidad y la calidad de vida para todos (Hábitat III, 2017). 
La problemática detectada en el mundo son las amenazas generadas por las poblaciones, 
las construcciones, el uso del agua, la contaminación, la sobreexplotación y el cambio 
climático; perturbando la salud de los ríos, lagos y humedales (WWF, 2018). Además, el 
desarrollo de las ciudades, el desinterés del estado y la falta de educación pública de la 
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población son las causas del porqué los ríos no tienen un tratamiento eficiente (Baratto, 
2014). Estos factores conllevan a la negación de la zona urbana ante su progenitor, haciendo 
que la ciudad le dé la espalda al río y a la vida, como sucede en Madrid, siendo esta ciudad, 
un suceso que corresponde al río Manzanares, cuya interacción entre ambos ha evolucionado 
a través de la historia, pero nunca se había distinguido al Manzanares como un espacio de 
atracción sino como un lugar al que la ciudad le ha dado la espalda (Sánchez O. , 2018). 
Muchos años han pasado para que la humanidad se dé cuenta de la fragmentación entre 
el río y la ciudad; como ocurre en el Distrito Central de Honduras y el Río Choluteca, eje 
vital en la ciudad, vienen afrontando graves problemas de calidad ambiental y vulnerabilidad 
asociados a su cauce (Centro histórico abierto Honduras, 2015). En el Perú, el panorama no 
es distinto, Lima le ha dado la espalda al río Rímac, que recorre la ciudad de este a oeste. La 
falta de intervención en sus márgenes ha convertido el espacio público en un lugar 
abandonado, peligroso, contaminado y vulnerable; siendo esta una de las ciudades con 
mayor déficit de área verde por habitante, resultando incomprensible que esta gran extensión 
de territorio, con acceso al agua sea tan desaprovechada (Lima Desing Networks, 2017). 
De la misma manera, esta situación se viene desarrollando en la ciudad de Jaén, una de 
las más representativas del departamento de Cajamarca y con una población de 199773 
habitantes, presenta una problemática de vulnerabilidad del espacio público que colinda con 
el Río Amojú. Ciertamente, desde el año 2017 la ciudad ha tenido un incremento importante 
en el sector turismo debido a la apertura del aeropuerto y al reconocimiento de La Ruta del 
Café por Acuerdo Regional, lo que ha permitido el aumento de la permanencia de los turistas 
(PERTUR Cajamarca, 2018). A pesar de ser una localidad con muchas potencialidades, las 
autoridades no han sabido gestionar la imagen de la ciudad al no ofrecer a sus pobladores y 
visitantes, espacios públicos de calidad, en los que puedan disfrutar de actividades 
recreativas y de ocio en contacto con el medio natural.   
Además, la contaminación de las aguas del Río Amojú aumenta mientras se acerca a la 
zona urbana, Latorre (2013) y el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el Malecón 
del Río Amojú en el centro de Jaén, es preocupante, la imagen urbana que el poblador tiene 
y el turista se lleva son negativas. Se encuentran zonas desoladas con deficiente relación 
entre el espacio público y el interior de los predios, escasos lugares para descansar, socializar 
y desplazarse tranquilamente. La falta de vigilancia pasiva en este espacio público ha 




Figura 1: Análisis Gráfico de la Vulnerabilidad Urbana en el Malecón del Río Amojú en el Centro de Jaén. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Debido a la fragmentación de lo natural, lo urbano y humano, se han llevado a cabo 
muchas investigaciones e intervenciones relacionadas a la renovación urbana en la ribera de 
los ríos para solucionar su vulnerabilidad, como es el caso del Proyecto de Renovación 
urbana del Río Cheonggyecheon en Seúl, Corea del Sur, del 2005 que buscaba recuperar el 
río, el espacio público, el medio ambiente y desarrollar social y económicamente el centro 
de Seúl para remediar la división social, congestión vial y contaminación del aire que había 
















Figura 2: Proceso de Renovación Urbana del Río Cheonggyecheon. 
Fuente: (ONU Habitat, 2018) 
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Las estrategias de este proyecto fueron limpiar el cauce del río y recuperar el espacio 
público con un parque lineal, fomentar la actividad económica con un centro de negocios, 
finanzas y otros servicios complementarios. También construir nuevas vías peatonales para 
conectar ambos márgenes del río, restaurar los antiguos accesos y puentes. Socialmente 
fomentar actividades culturales tradicionales y contemporáneas; y a nivel de estado 
establecer nuevas organizaciones dedicadas a la renovación urbana y mantener diálogos 
continuos con las asociaciones empresariales locales. 
Los resultados obtenidos con la renovación urbana han sido los siguientes: el río 
Cheonggyecheon es el espacio de recreación más popular entre turistas y residentes; ha 
recibido más de 70 millones de visitas. Las tasas de oportunidad laboral, el número de 
empresas y el valor inmobiliario se han duplicado, la movilidad mejoró con cerca de 170000 
viajes menos en auto cada día. Se mejoró la calidad del aire, las temperaturas descendieron 
hasta en 5°C, rápido acceso al agua fría y el aumento de la velocidad del viento en un 50%. 
La situación ambiental mejoró aumentando significativamente el número de especies, 
incluyendo flora y fauna desde menos de 100 a casi 800 y la brecha divisoria entre ambos 
márgenes del río desapareció, logrando un espacio público apto para las actividades 








Figura 3: Renovación Urbana del Río Cheonggyecheon. 






Otro caso es el del Río Medellín en Colombia, que atraviesa la ciudad del mismo nombre, 
donde se viene ejecutando el proyecto Parques del Río Medellín, un plan de renovación 
urbana que busca descontaminar el río, mejorar la infraestructura vial y convertirse en el 
principal eje de espacio público y ambiental logrando cohesionar la división de la ciudad 
(Alcaldía de Medellín, 2015).  
Como estrategias plantea dotar el corredor del río Medellín de espacios públicos como 
plazas, paseos y fuentes. También busca soluciones sostenibles de movilidad para peatones, 
bicicletas y vehículos con la construcción de nuevos puentes y accesos para vincular ambos 
márgenes. Y, por último, crear conectividad ecológica recuperando la relación del río y el 








Figura 4: Anteproyecto del Primer Lugar en el Concurso Público Internacional Parques Río en Medellín. 
Fuente: (Cabezas, 2013) 
 
Por otra parte, en el Perú, el Río Rímac que atraviesa la ciudad de Lima, es sinónimo de 
vulnerabilidad urbana y ambiental, convirtiéndose en un borde olvidado. El proyecto “Siete 
puentes para el hablador”, ganador del concurso de ideas “Parque fluvial Rímac” busca 
mitigar la urgencia de espacio público con la conexión continua entre ambos márgenes del 
río. Como estrategias de proyecto plantea la intervención desde escalas variadas 
considerando la realidad del lugar. Sobretodo crear espacios de permanencia donde se pueda 
observar, disfrutar el río y el paisaje, Además, plantear una estructura modular de puentes 
generando espacios abiertos para la realización de distintas actividades. Y, por último, 













Figura 5: “ Anteproyecto del Primer Lugar del Concurso de Ideas “Parque Fluvial Rímac” 
Fuente : (Bayona, s.f.) 
 
Las bases teóricas sobre los cuales se desarrolla esta investigación están fundamentadas 
en la gestión de residuos, el espacio público y el paisaje urbano. 
La teoría de Gestión de Residuos tiene como objetivo principal regular la mala gestión de 
estos, ya que conducen a problemas individuales como gubernamentales, promoviendo 
medidas de prevención en su generación para mitigar el deterioro del medio ambiente y la 
salud humana; de esta manera mejorar eficientemente el uso de los recursos (Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente, 2013).  
Esta teoría se basa en la jerarquía de gestión de los residuos, donde la prevención de 
posibles materiales de desecho encabeza la lista con la evaluación de necesidades para 
reducir el exceso de materiales, reducción del impacto en la búsqueda de productos 
biodegradables o ecológicos; y la cantidad de residuos que se generan antes de que el 
producto sea utilizado. El siguiente paso es la reutilización de materia prima de los residuos 
en los mismos productos. Luego, el reciclado, que se encarga de transformar los residuos en 
nuevos productos, manteniendo los recursos en uso durante el mayor tiempo posible. Por 
otra parte, si no existe otra alternativa que enviar los materiales de desecho para su 
eliminación, la valorización es la etapa en la que los residuos se transforman en energía, 
como la gasificación o digestión anaeróbica. Finalmente, en el último nivel de la jerarquía 
de gestión de residuos, se encuentra la eliminación, que es el resultado menos deseable e 
implica cualquier método de eliminación tradicional como los vertederos (Systems, 2015). 
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Para disminuir la contaminación del malecón del rio Amojú y su área urbana, se debe 
implementar la gestión de residuos en la municipalidad provincial de Jaén y concientizar a 
la población, de esta manera se aumentará la calidad de vida de sus pobladores y se 









Figura 6: The Rise of Holistic Waste Management Practices 
Fuente: (Systems, 2015) 
 
En la teoría del Espacio Público, se analiza el comportamiento de las personas en las 
ciudades y como el automóvil ha deteriorado la calidad urbana. Esta teoría, pide que se ponga 
atención en el desplazamiento, comportamiento y actividades humanas que se dan en los 
espacios situados entre los edificios y como estos influyen en el desarrollo de la vida de la 
gente. A pesar del constante cambio de las ciudades y la transformación de la vida urbana, 
los principios y criterios cualitativos de esta dimensión arquitectónica siguen siendo los 
mismos, debiendo ser analizados con mucho cuidado. (Gehl, Cities of people, 2010) 
La calidad de la ciudad se mide en su espacio público peatonal, siendo este, el lugar de 
encuentro por excelencia. El ser humano requiere satisfacer otras necesidades como realizar 
actividades exteriores, ver gente e interactuar con otras personas para vivir mejor y ser más 
feliz. Es por eso que la ciudad debe ofrecer espacios donde los ciudadanos puedan estar de 
pie, sentarse, ver, oír y hablar; espacios simplemente para disfrutar (Gehl J. , 2003). 
Así mismo, para generar ciudades sanas, seguras y sostenibles se deben considerar: la 
accesibilidad para todos, circulaciones de convivencia, espacios donde se fomente la relación 
entre el espacio público y privado; se potencien los bordes suaves extendiéndose a través de 
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ventanas, escaparates y puertas para asegurar la vigilancia pasiva; espacios confortables y 
estimulantes para los sentidos, donde se pueda disfrutar de la vista, sonidos, olores y el tacto; 
fachadas activas que fomenten la actividad comercial y espacios multifuncionales donde se 
desarrollen actividades culturales, recreativas y de ocio (MINVU. Gobierno de Chile, 2017). 
Es por ello que para lograr la renovación urbana del malecón del Río Amojú, se debe 
buscar el equilibrio entre el medio ambiente, el desarrollo social y el crecimiento económico, 
es decir, se debe promover la sostenibilidad. (Acciona, 2018)  
Por otro lado, la teoría del Paisaje Urbano menciona que la superposición de varias 
imágenes individuales tiene como consecuencia la imagen pública de cada ciudad o puede 
que, muchos ciudadanos conserven una serie de imágenes públicas. Para que el individuo 
actué oportunamente en su medio ambiente y coopere con sus conciudadanos las imágenes 
colectivas son necesarias. Las formas físicas de las imágenes de la ciudad son clasificadas 
en cinco tipos de elementos: sendas, bordes, barrios, nodos y mojones (Lynch, 1960). 
Para construir el paisaje urbano de una ciudad se debe analizar la posibilidad de obtener 
una imagen visual, de una ciudad o un barrio concretos, que estén vinculados con los sueños 
y necesidades vitales de sus habitantes y lograr la formación de un paisaje cotidiano que 
exprese de manera específica el carácter de sus ciudadanos. (Maderuelo, 2010) 
Para el entendimiento de esta investigación se han considerado los siguientes conceptos: 
Renovación Urbana: es una estrategia que busca optimizar las condiciones de calidad 
de vida de sus habitantes en los espacios deteriorados de las ciudades o áreas urbanas (Bravo, 
2012). 
Espacio Público: conjunto de áreas exteriores de alcance público, que por su uso, 
entorno, naturaleza y afectación substituyen las necesidades urbanas colectivas; es decir, son 
zonas para el uso y el disfrute colectivo de todos y para todo (CFIA & ICCYC, 2014). 
Vulnerabilidad: capacidad disminuida de una o varias personas para anticiparse, hacer 
frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para 
recuperarse de los mismos. También son vulnerables las personas que viven en la pobreza, 
aislamiento, inseguridad e indefensión (IFRC, 2011). 
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Áreas verdes: son espacios en los que el medio natural permea el tejido construido de 
uso intenso, brindando dentro de la ciudad vegetación y elementos naturales como lagunas, 
esteros y senderos (Terraza, Rubio Blanco, & Vera, 2016). 
Mobiliario Urbano: es el conjunto de elementos que constituyen el paisaje de la ciudad, 
funcionando como catalizador entre las personas y el espacio público (Municipalidad de San 
Isidro, 2016).  
Bordes duros: definidos por muros o cercas que bloquean la accesibilidad y la conexión 
visual con la planta baja (MINVU. Gobierno de Chile, 2017). 
Bordes blandos: frase usada para designar en un espacio el nivel de permeabilidad del 
borde, enmarcados por fachadas angostas, con varias entradas y ventanas que permitan 
visualizar las actividades que se realizan en la cota cero (MINVU. Gobierno de Chile, 2017). 
Ecosistema: son las relaciones que hay entre las distintas comunidades de organismos 
vivos y el medio ambiente físico en el que viven (Raffino, 2019). 
Biodiversidad: "la red de la vida". Es la variedad de todos los seres vivos (plantas, 
animales y microorganismos) y los ecosistemas de los que forman parte (WWF, 2018). 
Residuo: Material que queda como inservible después de haber hecho un trabajo u 
operación. (RAE, 2019) 
Contaminación: generación de residuos en un medio que excede su capacidad de 
eliminación, desequilibrando el ecosistema. El agua, El aire y El suelo, son los principales 
medios contaminados. (EcuRed, 2019) 
Identidad: distinción con respecto de otras cosas, su reconocimiento como entidad 
separable. Individualidad o unicidad (Lynch, 1960). 
Calidad de vida: condiciones físicas, sociales y naturales que se ven involucradas en el 
bienestar del individuo (OMS, 2005).  
Sendas: constituidas por senderos, calles, líneas de tránsito, vías férreas o canales. De 
acuerdo a estas sendas la gente observa, se organiza y conecta con los demás elementos 
ambientales (Lynch, 1960). 
Bordes: Rompimientos de la continuidad lineales como playas, muros, bordes de 
desarrollo o cruces de ferrocarril (Lynch, 1960). 
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Barrios: Percibidos como manera bidimensional, son identificables por alguna 
característica común. Reconocibles desde el interior y en ocasiones desde el exterior si son 
visibles desde afuera (Lynch, 1960). 
Nodos: lugares importantes de una ciudad, también llamados núcleos. Puede ser un cruce 
de sendas, lugares de concentraciones de gente como una esquina o una plaza (Lynch, 1960). 
Mojones: Son exteriores, el observador no entra en ellos. Puede ser un edificio, montaña 
o señal. Se caracterizan por ser visibles desde muchos ángulos y distancias; están dentro o 
fuera de la ciudad y siempre simbolizan dirección constante (Lynch, 1960). 
En la formulación de  siguiente investigación el autor hace el siguiente planteamiento del 
problema: En el Malecón del Río Amojú, en el centro de la ciudad de Jaén se observa 
contaminación por residuos sólidos, puntos de inseguridad ciudadana, puntos de prostitución 
y delincuencia, espacio público degradado y/o abandonado, viviendas en mal estado; debido 
al deficiente sistema de recojo de basura, robos al paso, deficiente control de las actividades 
nocturnas, deficiente tratamiento y/o equipamiento del espacio público y desinterés de los 
propietarios. Ocasionado por la deficiente gestión municipal y el deterioro del espacio 
público, teniendo como consecuencia “la vulnerabilidad urbana del malecón del río Amojú 
en el centro de la ciudad de Jaén” 
Por consecuencia se formula la siguiente pregunta: ¿De qué manera solucionamos la 
vulnerabilidad urbana del malecón del Río Amojú del centro de la ciudad de Jaén? 
A continuación, se presenta la justificación en base a las siguientes dimensiones: 
Dimensión científica: La presente investigación se apoya en las Teorías de Gestión de 
Residuos, Teorías del Espacio Público y Teorías del Paisaje Urbano. 
Dimensión urbana: Busca evaluar la problemática urbana del malecón del Río Amojú en 
el centro de la ciudad de Jaén para diagnosticar la situación en la que se encuentra para 
proponer un modelo de Renovación urbana. 
Dimensión ambiental: Pone énfasis en la importancia de la integración del río y sus 
recursos naturales para explotar las potencialidades paisajísticas, recreacionales, económicas 
y comerciales.  
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Dimensión social: Este estudio entiende que el desarrollo social e individual del ser 
humano radica en la importancia de su interacción con lo natural, eleva su calidad de vida y 
hace que se sienta identificado con su entorno. 
Además, el presente trabajo se formula la siguiente hipótesis para probar el problema de 
la investigación: Si se elaborara un  modelo de análisis de la vulnerabilidad urbana del 
malecón del río Amojú en el centro de la ciudad de Jaén que permita disminuir la 
contaminación por residuos sólidos, puntos de inseguridad ciudadana, puntos de prostitución 
y delincuencia, espacios degradados y/o abandonados y viviendas en mal estado; para 
entender  el deficiente sistema de recojo de basura, los robos al paso, el deficiente control, 
deficiente tratamiento y/o equipamiento del espacio público y el desinterés de los 
propietarios; que permita operacionalizar y operativizar  la deficiente  gestión municipal y 
el deterioro del espacio público; para generar una renovación urbana del Malecón del Rio 
Amojú en el centro de la ciudad de Jaén.   
Para probar la hipótesis es necesario establecer el siguiente objetivo general: Proponer un 
de modelo de renovación urbana para la mejorar la vulnerabilidad del malecón del río Amojú 
en el centro de la ciudad de Jaén. Así mismo se establecen los siguientes objetivos 
específicos: 
- Elaborar un marco teórico. 
- Desarrollar un análisis de la vulnerabilidad urbana del malecón del Río Amojú en el 
centro de la ciudad de Jaén. 
- Identificar y clasificar el deterioro del espacio público en el malecón del Río Amojú. 
- Evaluar la gestión municipal que se viene dando con respecto al espacio público. 












2.1. Tipo y diseño de la investigación 
Está investigación tiene un estudio Cualitativo (Wilson & Shuttleworth, 2008), Critico 
(Craton, 2015), Propositivo (Crossman, 2019).El objeto de investigación es observado para 
establecer un estudio cualitativo que busca calificar la información mediante un análisis 
crítico y busca soluciones a través de un estudio propositivo. 
El diseño de la investigación fue realizado con la técnica de facto percepción, la cual 
consiste en cinco etapas: la primera identifica la problemática que observamos en la zona de 
estudio, la segunda describe el debido de la problemática, la tercera etapa describe sus 
consecuencias, la cuarta lo que estas ocasionan y la quinta etapa agrupa todo lo antes 
mencionado en un solo problema. Ver anexo N° 01 
Además, los bucles de causa – efecto, permiten identificar las deficiencias y sus 
consecuencias, manteniéndose en una secuencia repetitiva hasta que se rompa el ciclo. Esto 








Figura 7: Vulnerabilidad Urbana en el Malecón del Río Amojú en el centro de Jaén. 
Fuente: Elaboración propia 
Comportamiento como bucles cibernéticos auto generadores, sin límite en el horizontal temporal. 
 
Asimismo, para complementar el diseño de la investigación se planteó un modelo de 
sistemas que constan de tres etapas: en la primera se construye un Modelo Problémico, lo 
que nos permite generar un Modelo Teórico, este induce a realizar un Modelo Teórico – 









Figura 8: Generación del Modelo problémico y del Modelo Teórico. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
GENERACIÓN DEL MODELO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 
PROPUESTA 
VULNERABILIDAD URBANA  
DETERIORO DEL ESPACIO PUBLICO 
DETERIORO DEL PAISAJE URBANO 
SISTEMA PROBLEMA O MODELO PROBLÉMICO 
DETERIORO AMBIENTAL| 
DEFICIENTE GESTIÓN MUNICIPAL 
DETERIORO DEL ESPACIO PUBLICO 
PUNTOS DE INSEGURIDAD CIUDADANA 
DEFICIENTE CONTROL URBANO 
DEFICIENTE RECOJO DE BASURA 
EVALUCIÓN DE VULNERABILIDAD URBANA DEL MALECÓN DEL RÍO 
AMOJÚ  
MODELO TEÓRICO 
SISTEMATIZACION DE LAS DEFICIENCIAS GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SISTEMATIZACION DEL DETERIORO DEL ESPACIO PUBLICO 
ANALISIS DE INSEGURIDAD CIUDADANA 
ANALISIS DEL CONTROL URBANO 
ANALISIS DEL RECOJO DE BASURA 
TEORIA DEL ESPACIO PUBLICO 
DETERIORO DEL PAISAJE URBANO 
















Figura 9: Generación del Modelo teórico y del Modelo Teórico-Práctico. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
EVALUCIÓN DE VULNERABILIDAD URBANA DEL MALECÓN DEL 
RÍO AMOJÚ  
MODELO TEÓRICO 
SISTEMATIZACION DE LAS DEFICIENCIAS  
GESTIÓN MUNICIPAL 
SISTEMATIZACION DEL DETERIORO  
DEL ESPACIO PUBLICO 
ANALISIS DE INSEGURIDAD CIUDADANA 
ANALISIS DEL CONTROL URBANO 
ANALISIS DEL RECOJO DE BASURA 
MODELO DE ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD URBANA DEL 
MALECÓN DEL RÍO AMOJÚ  
ANALISIS DEL ESPACIO PUBLICO 
MODELO TEÓRICO-PRÁCTICO 
ANALISIS CALIDAD AMBIENTAL 
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
VALORACIÓN DEL DETERIORO DEL ESPACIO 
PUBLICO 
ANALISIS DE INSEGURIDAD CIUDADANA 
ANALISIS DEL CONTROL URBANO 
ANALISIS DEL RECOJO DE BASURA 
ANALSISI DEL PAISAJE URBANO 
TEORIA DEL ESPACIO PUBLICO 
DETERIORO DEL PAISAJE URBANO 





Figura 10: Modelo teórico – Práctico y generación del Modelo Práctico. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
PROPUESTA DE MODELO DE RENOVACIÓN URBANA DEL 
MALECÓN DEL RÍO AMOJÚ  
IDENTIFICAR Y CLASIFICAR EL 
DETERIORO DEL ESPACIO PUBLICO 
MODELO PRÁCTICO 
IDENTIFICAR Y CLASIFICAR EL 
DETERIORO AMBIENTAL 
ESTRUCTURAR LA DEFICIENTE GESTION MUNICIPAL 
ESTRUCTURAR EL DETERIORO DEL ESPACIO 
PUBLICO 
IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE 
INSEGURIDAD CIUDADANA 
IDENTIFICAR EL DEFICIENTE CONTROL 
URBANO 
IDENTIFICAR EL DEFICIENTE SISTEMA DE 
RECOJO DE BASURA 
IDENTIFICAR Y CLASIFICAR EL 
DETERIORO DEL PAISAJE URBANO 
MODELO DE ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD URBANA DEL 
MALECÓN DEL RÍO AMOJÚ  
ANALISIS DEL ESPACIO PUBLICO 
MODELO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PROPUESTA 
ANALISIS CALIDAD AMBIENTAL 
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
VALORACIÓN DEL DETERIORO DEL ESPACIO 
PUBLICO 
ANALISIS DE INSEGURIDAD CIUDADANA 
ANALISIS DEL CONTROL URBANO 
ANALISIS DEL RECOJO DE BASURA 
ANALSISI DEÑ PAISAJE URBANO 
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2.2. Escenario de estudio 
La ciudad de Jaén está ubicada en la provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca 
en la latitud   -5.7072902 y longitud -78.8078537, en el hemisferio sur. 
La actividad principal de la ciudad es el comercio debido a su ubicación estratégica en el 
nor-oriente peruano y la producción agrícola de arroz y café. 
 
 
Figura 11: Delimitación de la zona de estudio. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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El área de estudio comprende las manzanas circundantes del Malecón del Río Amojú en 
el centro de la ciudad de Jaén, entre la Calle Pardo Miguel por el oeste, la Calle Manco Cápac 
por el este, la calle Diego Palomino por el norte y la calle Túpac Amaru por el sur. 
 
Figura 12: Isometría de la delimitación de la zona de estudio en el centro de la ciudad de Jaén. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.3. Población 
El área de estudio se delimita en el Malecón del rio Amojú en el centro de la ciudad de 
Jaén, que comprenden cuatro manzanas, con 138 lotes y el espacio público circundante. 
2.4. Técnicas de recolección de datos 
La recolección de datos se obtuvo con una investigación de campo en varias visitas a la 
zona de estudios. Se realizó el recorrido del lugar, haciendo el reconocimiento de las 
manzanas y sus espacios públicos. Se elaboró un levantamiento fotográfico y se hicieron 
varias visitas a la municipalidad para obtener la información pertinente como el PDU de la 
ciudad, ordenanzas municipales y entrevistas a los funcionarios. 
El instrumento utilizado en las visitas de campo han sido las fichas de observación, las 
cuales permitieron obtener los siguientes datos: identificar y clasificar el deterioro ambiental, 
el deterioro del espacio público y el deterioro del paisaje urbano e identificar los puntos de 





Fichas de observación: 
Se utilizaron estas fichas para reconocer el tipo de uso de suelo de cada lote, marcando 
con un X el uso correspondiente. La ficha tiene el plano de la manzana lotizada y fotografías 
que registran el perfil de esta. Para el análisis de la zona de estudio se utilizaron seis fichas. 


















Figura 13: Ficha de usos de suelos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Fichas de entrevista: 
Dirigida a los funcionarios del área de desarrollo urbano, de gestión y desarrollo 
ambiental y de seguridad ciudadana de la municipalidad provincial de Jaén para conocer la 
misión que vienen realizando. Ver anexo N° 03.  
Validación de datos: 
La recolección de la información se realizó a través de fichas validadas por expertos en 
el tema; en visitas de campo con las fichas de observación y las fichas de entrevistas; y en 
trabajo de gabinete como los análisis cartográficos y de fichas análisis. Ver Anexo N° 04. 
2.5. Procedimiento 






Variables y su operacionalización 
Variables 
a) Independiente: Vulnerabilidad urbana del Malecón del Rio Amojú. 
b) Dependiente: Renovación Urbana del Malecón del Río Amojú. 
Operacionalización: 
Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente 

















Río Amojú en 
el centro de la 
ciudad de 
Jaén. 
Deterioro ambiental Ordinal ✓ - ✓ - 
Deterioro del espacio público Ordinal ✓ - ✓ - 
Deterioro del paisaje urbano Ordinal ✓ - ✓ - 
Deficiente recojo de basura Ordinal ✓ - ✓  
Puntos de inseguridad 
ciudadana 
Ordinal ✓ - ✓ - 
Deficiente Control Urbano Ordinal ✓ - ✓ ✓ 
Deficiente Gestión Municipal Nominal ✓ ✓ - ✓ 
Deterioro del Espacio Público Ordinal ✓ - ✓ ✓ 
Elaboración propia 
Tabla 2: Operacionalización de las variable dependiente 


















en el centro 
de la ciudad 
de Jaén. 
Teoría de la gestión de residuos Ordinal ✓ - - - 
Teoría del espacio público Ordinal ✓ - - - 
Teoría del paisaje urbano Ordinal ✓ - - - 
Análisis del deficiente recojo de 
basura 
Ordinal ✓ - ✓ - 
Análisis de inseguridad 
ciudadana 
Ordinal ✓ - ✓ - 
Análisis del control urbano Ordinal ✓ - ✓ - 
Sistematización de la 
deficiencia de la gestión pública 
Ordinal ✓ - - ✓ 
Sistematización del deterioro 
del espacio público 




2.6. Método de análisis de información: 
En el análisis de la información se utilizaron fichas de evaluación y fichas de análisis 
cartográfico, donde se examinó la información de campo, el levantamiento fotográfico y el 
reconocimiento del área de estudio para obtener los siguientes datos de: calidad ambiental, 
espacio público, paisaje urbano, contaminación por residuos e inseguridad ciudadana. A 
continuación, se detalla cada instrumento: 
Fichas de evaluación: Este tipo de ficha busca medir la calidad del espacio público por 
manzana de la zona de estudio, según los criterios de análisis de Jan Gehl en su libro 
Ciudades para la Gente para poder determinar los niveles de protección, confort y placer.  
(Gehl, Cities of people, 2010). También se han incluido fotografías del lugar. El total de 
fichas usadas para evaluar el espacio público del Malecón en el centro de la ciudad de Jaén 










Figura 14: Ficha de criterios de calidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fichas de análisis cartográfico: se utilizan para identificar los puntos, áreas o zonas que 
determinan la vulnerabilidad urbana de manera gráfica y obtener una representación visual. 
Ver Anexo N° 07  
Para estudiar el espacio público se utilizaron fichas de análisis de mobiliario urbano para 
determinar la cantidad, el estado actual y déficit de bancas, luminarias, tachos, barandas, 
bolardos, entre otros. También se recurrió a fichas de análisis de pavimentos para identificar 
su uso, estado de mantenimiento y materialidad. Y por último se han elaborado fichas de 
análisis de flujos vehiculares y accesibilidad en la zona de estudio.  
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El análisis del paisaje urbano se realizó mediante fichas de usos de suelos para identificar 
y clasificar el tipo de comercio del lugar. Además, se identificó el grado de permeabilidad 
de las fachadas clasificándolas en bordes estimulantes, intermedios, ciegos o vacíos con la 
ficha de análisis de bordes blandos 
Por otra parte, con las fichas de análisis de árboles se determinó la cantidad, el tipo y el 
área que estos ocupan en la zona de estudio. 
Además, el manejo de residuos se analizó con una ficha de contaminación donde se 
mapean los puntos y áreas de acumulación de residuos sólidos 
Por último, la inseguridad ciudadana se realizó con fichas de análisis de delincuencia, 
drogadicción y prostitución, en los que se detectaron los puntos y áreas de concentración de 










Figura 15: Ficha de análisis cartográfico. 
Fuente: Elaboración propia. 
Como síntesis de las fichas de análisis, se elaboraron cinco láminas que condensan la 
información obtenida en campo y procesada en gabinete, para identificar y clasificar la 
degradación urbana del Malecón del Río Amojú en el centro de la ciudad de Jaén, mostrando 
la situación actual de la calidad ambiental, el espacio público, el paisaje urbano, la 
contaminación por residuos y la inseguridad ciudadana. Ver anexo N°08 




Lámina de análisis del Espacio Público. 
 
Figura 16: Lámina de Análisis del espacio público.  
Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. Aspectos éticos 
Confidencialidad: Todos los datos obtenidos para la presente investigación, serán tratados 
en absoluta confidencialidad y usados expresamente para este trabajo. 
Derechos de autor: Toda vez que la investigación se basa en búsqueda de información y 
conocimiento para construir uno propio que se reflejará en la presente tesis, en todos los 
casos se respetará los principios de Derechos de Autor. 
Citaciones: Todo tipo de material referencial para esta investigación será citada, 
siguiendo los estándares APA. 
Respeto: Para los casos de observaciones se respetará todas las reglas y procedimientos 
de acceso y permisos correspondientes, incluyendo uso de equipo de protección personal 
adecuado según sea el caso.  
Dignidad: En el caso de trato con personas se realizará con total respeto a la dignidad, sin 

















3.1. Deterioro del espacio público en el Malecón del Río Amojú 
Con la información obtenida en las fichas de observación, análisis de datos, análisis cartográfico y entrevista, se organizan los datos y 
se realiza una valoración del área de estudio, teniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 3: Valoración del Deterioro del Espacio Público 
UBIC ESPACIO PÚBLICO (3) INSEGURIDAD (2) PAISAJE URBANO (1) RESULTADOS 
MZ 










1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0.75 1 20.75 ALTO 
2 2.5 2.25 2 2 1.5 1 0.25 0.75 0.75 0.25 1 14.25 MEDIO 
3 2.75 3 3 3 2 1 2 0.75 0.75 1 1 20.25 ALTO 
4 3 1.75 2.5 2.5 0.5 2 0.25 1 1 0.25 1 15.75 MEDIO 
Valoración: Alto: 22 – 17; Medio: 16 – 10 y Bajo: 9 – 1 
Elaboración propia 
 
La investigación está centrada en la vulnerabilidad urbana del Malecón del Río Amojú en el centro de la ciudad de Jaén. Para la valoración 
se tomaron en cuenta los siguientes indicadores para analizar el espacio público: mobiliario urbano, pavimentos, calidad del espacio público 
y accesos; para determinar la inseguridad del lugar: delincuencia, drogadicción y prostitución y por ultimo para medir deterioro el paisaje 
urbano: usos de suelos, bordes blandos, árboles y contaminación. Como resultado de tenemos la siguiente figura: 
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Valoración del deterioro del espacio público 
 
Figura 17: Valoración del deterioro del espacio público.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Gestión Municipal 


















Figura 18: Síntesis de la evaluación de la gestión Municipal. 
Fuente: Elaboración propia. 
Valoración: Alto: 22 – 17; Medio: 16 – 10 y Alto: 9 – 1 
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Valoración de la Gestión Municipal 
 
Figura 19: Síntesis de la Valoración de la Gestión Municipal. 




Tabla 4: Deterioro del Espacio Público 
Resultados Teorías Discusión Conclusión de la discusión 
El 60% del mobiliario 
urbano de la zona de estudio se 
encuentra en malas condiciones 
y tiene un déficit del 30% del 
tipo de mobiliario. 
Teoría del espacio 
público: generar espacios 
para caminar, lugares para 
estar; estar de pie, 
sentarse, ver, oír y hablar; 
actividades exteriores y 
calidad del espacio 
público; bordes suaves; la 




El 60% del mobiliario urbano existente en el 
Malecón del Río Amojú en el centro de la ciudad de 
Jaén se encuentra en malas condiciones y no cuenta 
con el 30% de los tipos requeridos, oponiéndose a la 
teoría de Ciudades para la Gente que exige espacios 
públicos de calidad con zonas para caminar, sentarse, 
actividades exteriores,  que  generando vitalidad, 
seguridad y sostenibilidad. 
El deterioro y el déficit del mobiliario urbano 
existente en el Malecón del Río Amojú en el centro de 
la ciudad de Jaén influye negativamente en el 
comportamiento de los usuarios y evita las actividades 
exteriores, el confort y la permanencia del peatón en 
este espacio público. 
Aproximadamente más del 
50 % de los pavimentos del 
Malecón del Río Amojú en el 
centro de la ciudad de Jaén 
tienen el rango más alto de 
deterioro. 
Los pavimentos del Malecón del Río Amojú 
presentan áreas sub utilizadas, deterioradas y sin 
pavimentos; contrastando con la teoría de Ciudades 
para la Gente al no presentar espacios de calidad, aptos 
para caminar, permanecer y realizar actividades 
exteriores. 
El espacio público de la zona de estudio carece de 
actividades que generen el tránsito o permanencia de 
las personas debido a la sub utilización de sus 
pavimentos, el deterioro y la falta de pavimentos 
impiden el acceso y el desplazamiento seguro de las 
personas con discapacidad.  
El espacio público del 
Malecón del Río Amojú no 
cumple con el 50% de los 
criterios de calidad. 
Según la teoría de Ciudades para la Gente los 
usuarios deben tener espacios públicos seguros, sanos 
y sostenibles, lo que difiere con lo evaluado en el 
Malecón del Río Amojú en el centro de la ciudad de 
Jaén, teniendo como resultado el  incumplimiento del 
50% de los criterios de calidad. 
La carencia de calidad en el Malecón del Río 
Amojú evita el desplazamiento, permanencia y 
disfrute de las personas, haciendo que el lugar sea 
inseguro.  
El 49% de las fachadas de la 
zona de estudio no contribuyen 
a la vitalidad urbana. 
El 49% fachadas que configuran el borde del 
Malecón del Río Amojú se cierran al espacio público 
oponiéndose a la teoría de Ciudades para la Gente al 
no presentar bordes blandos, generadores de vitalidad 
y seguridad en el espacio público.  
Las fachadas de la zona de estudio  no son 
permeables, evitando la conexión entre el interior de 
los lotes con el espacio  público, restándole vitalidad y 






Tabla 5: Deterioro del Espacio Público 
Resultados Teorías Discusión Conclusión de la discusión 
El área de estudio tiene el 
rango más alto de 
contaminación por residuos 
sólidos, tanto el espacio público 
como el Río Amojú. 
Gestión de Residuos: 
prevención, reutilización, 
reciclado, valorización y 
eliminación. 
En el Río Amojú en el centro de la ciudad de Jaén 
se han detectado 8 puntos de contaminación por 
residuos sólidos contrastando con la teoría de la 
contaminación ambiental al no presentar procesos de 
prevención, reutilización, reciclado y eliminación. 
El Río Amojú se encuentra contaminado en 8 
puntos en el centro de la ciudad de Jaén por causa de 
los residuos sólidos, poniendo en riesgo el ecosistema. 
Los rangos de inseguridad 
en el Malecón del Río Amojú 
en el centro de la ciudad de Jaén 
son altos. 
La imagen de la 
ciudad: bordes, sendas, 
nodos, mojones, fondo y 
figura. 
La inseguridad del Malecón del Río Amojú en el 
centro de la ciudad de Jaén contrasta con la teoría de 
Imagen de la Ciudad al presentar bordes deteriorados, 
sendas en mal estado, nodos y mojones no definidos. 
El deterioro del espacio público y la falta de 
integración de los bordes, implementación de las 
sendas, definición de nodos y mojones, generan una 
imagen negativa debido a la delincuencia, 
drogadicción y prostitución del malecón del Río 
Amojú en el centro de la ciudad. 
Elaboración propia 
 
Tabla 6: Deterioro de la Gestión Pública 
Resultados Teorías Discusión Conclusión de la discusión 
Propuestas del PDU no 
ejecutadas 
La imagen de la 
ciudad: bordes, sendas, 
nodos, mojones, fondo y 
figura. 
Las propuestas del PDU que intervienen la zona de 
estudio no han sido ejecutadas contraponiéndose a la 
teoría de paisaje urbano al no presentar bordes, sendas,  
nodos y mojones en buen estado 
Deficiente gestión en la elaboración de proyectos 
en la gerencia de desarrollo urbano en la ciudad de 
Jaén. 
Las ordenanzas municipales 
que regulan la accesibilidad 
universal y el manejo integral 
de los residuos no se cumplen. 
Gestión de Residuos: 
prevención, reutilización, 
reciclado, valorización y 
eliminación. 
El incumplimiento de las ordenanzas municipales 
en el centro de la ciudad de Jaén contrastan con las 
teorías de Ciudades para la Gente y de Gestión de 
Residuos al no priorizar los accesos universales ni la 
prevención, reutilización, reciclado, valorización y 
eliminación de residuos. 












Río Amojú en 
el centro de la 
ciudad de 
Jaén. 
Indicadores Unidad medida Análisis Gráfico Entrevista Ficha de Observ. Análisis Docum. Conclusiones 
Deterioro ambiental Ordinal Realizado Incorrecto Realizado Incorrecto La zona de 
estudio presenta 
deterioro en el 
espacio público, 
contaminación 
por residuos y 
deficiente gestión 
municipal. 
Deterioro del espacio público Ordinal Realizado  Incorrecto Realizado Incorrecto 
Deterioro del paisaje urbano Ordinal  Realizado Incorrecto Realizado Incorrecto 
Deficiente recojo de basura Ordinal Realizado Incorrecto Realizado Incorrecto 
Puntos de inseguridad ciudadana Ordinal Realizado Incorrecto Realizado Incorrecto 
Deficiente Control Urbano Ordinal Realizado Incorrecto Realizado Realizado 
Deficiente Gestión Municipal Nominal Realizado Realizado Incorrecto Realizado 
Deterioro del Espacio Público Ordinal Realizado Incorrecto Realizado Realizado 
Elaboración propia 
 






Río Amojú en 
el centro de la 
ciudad de 
Jaén. 
Indicadores Unidad medida Análisis Gráfico Entrevista Ficha de Observ. Análisis Docum. Conclusiones 
Teoría de gestión de residuos Ordinal Incorrecto Incorrecto Incorrecto Incorrecto 
Carente 
conocimiento y 
aplicación; lo que 
demuestra la 
eficacia del 
marco teórico y la 
propuesta. 
Teoría del espacio público Ordinal Incorrecto Incorrecto Incorrecto Incorrecto 
Deterioro del paisaje urbano Ordinal Incorrecto Incorrecto Incorrecto Incorrecto 
Análisis del defic. recojo de basura Ordinal Realizado Incorrecto Realizado Incorrecto 
Análisis de inseguridad ciudadana Ordinal Realizado Incorrecto Realizado Incorrecto 
Análisis del control urbano Ordinal Realizado Incorrecto Realizado  
Sistematización de las deficiencias 
de la gestión pública 
Nominal Realizado Realizado Incorrecto Realizado 
Sistematización del deterioro del 
espacio público 






La propuesta se plantea a partir de las conclusiones de la discusión de resultados para generar los siguientes componentes primarios: 
Figura 20: Componentes primarios de la propuesta. 
Fuente: Elaboración propia. 
Conclusiones de la Discusión
•Mantenimiento para preservar la calidad del mobiliario urbano e implementar el 
espacio público del Malecón del Río Amojú con zonas de calidad para estar de pie, 
sentarse, ver, oír y hablar acorde con las actividades del lugar.
El deterioro y el déficit del mobiliario urbano existente en el Malecón del 
Río Amojú en el centro de la ciudad de Jaén influye negativamente en el 
comportamiento de los usuarios y evita las actividades exteriores, el confort 
y la permanencia del peatón en este espacio público.
•Estrategias de renovación de los pavimentos y accesibilidad universal, considerando 
actividades y programas que generen vitalidad, seguridad y sostenibilidad del espacio 
público del Malecón del Río Amojú.
El espacio público de la zona de estudio carece de actividades que generen 
el tránsito o permanencia de las personas debido a la sub utilización de sus 
pavimentos, el deterioro y la falta de pavimentos impiden el acceso y el 
desplazamiento seguro de las personas con discapacidad. 
•Estrategias para conseguir espacios para caminar, estar, sentarse, ver, oír y hablar; con 
bordes suaves y actividades exteriores y calidad del espacio público.
La carencia de calidad en el Malecón del Río Amojú evita el 
desplazamiento, permanencia y disfrute de las personas, haciendo que el 
lugar sea inseguro. 
•Recuperar los lotes vacíos y programas para la optimización de los bordes blandos. Las fachadas de la zona de estudio  no son permeables, evitando la conexión 
entre el interior de los lotes con el espacio  público, restándole vitalidad y 
diversidad visual a los peatones.
•Estrategias de prevención, reutilización, reciclado y eliminación en el Río Amojú.El Río Amojú se encuentra contaminado en 8 puntos en el centro de la 
ciudad de Jaén por causa de los residuos sólidos, poniendo en riesgo el 
ecosistema.
•Estrategias de seguridad ciudadana y mejoramiento urbano en los bordes, sendas, 
nodos y mojones del malecón del Río Amojú. 
El deterioro del espacio público y la falta de integración de los bordes, 
implementación de las sendas, definición de nodos y mojones, generan una 
imagen negativa debido a la delincuencia, drogadicción y prostitución del 
malecón del Río Amojú en el centro de la ciudad.
•Estrategias en el desarrollo de capacidades.Deficiente gestión en la elaboración de proyectos en la gerencia de 
desarrollo urbano en la ciudad de Jaén.
•Mejoramiento de la accesibilidad peatonal y la gestión de residuos en el malecón del 
río Amojú para tener una ciudad vital, segura, sana y sostenible.
Deficiente gestión y fiscalización de las ordenanzas municipales.
Componentes Primarios de la Propuesta 
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Modelo Teórico: Se plantean estrategias de Renovación Urbana para mejorar la vulnerabilidad del Malecón con la integración de ambos 
márgenes del Río Amojú a modo de costura. Se proyecta la consolidación de los nodos, optimización de conectores, permeabilidad de los bordes 
y sostenibilidad del espacio público.  
  
 
Figura 21: Propuesta Teórica 





Figura 22: Propuesta del Modelo Físico 
Fuente: Elaboración propia. 
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Modelo de la Propuesta 
La Renovación Urbana del Malecón del Río Amojú en el centro de la ciudad de Jaén 
busca mejorar la vulnerabilidad urbana de este espacio público potenciando su desarrollo 
urbano, sociocultural y de expresión comunitaria.  
Este proyecto apunta a consolidar el malecón como un conector verde que recorre la 
ciudad a través de distintos barrios, concentrando diversidad y dinamismo a lo largo de este 
eje. Se plantean distintos programas y actividades comerciales en sus bordes para mantener 
la permeabilidad entre el Malecón y las edificaciones, permitiendo la accesibilidad universal 
y la conexión visual entre lo público y lo privado.  
Para integrar las zonas de ambos márgenes del río Amojú se proponen ejes transversales 
con diversas características que potencien el turismo, el comercio, la cultura y la interacción 
social, brindándole a los ciudadanos y visitantes espacios de calidad, versátiles y dinámicos. 
Las sendas peatonales del Malecón determinan a la caminata como el principal medio de 
transporte, complementándolo con el uso de bicicletas, relegando a los vehículos 
motorizados. El recorrido del lugar está acompañado de actividades comerciales, deportivas, 
recreativas y de ocio como ferias gastronómicas, juegos infantiles y dinámicas con agua. 
Políticas de sostenibilidad como la arborización, la limpieza del río y la gestión de 
residuos afectaran de manera positiva la imagen de la ciudad. Los lugares para descasar, 
socializar, transitar y disfrutar serán implementados con mobiliario urbano adecuado para el 
desarrollo de cada actividad. Complementar la propuesta de reubicación del penal de Jaén 
del PDU con el planteamiento de equipamiento complementario con una dimensión social 
de concientización en los lotes de mencionada institución. Subdividir las actividades para 
generar distintos puntos de interés y potenciar los nodos con programas socioculturales que 
fomenten la permanencia en el espacio público.  
El objetivo de esta propuesta es tener un modelo de Renovación Urbana que se pueda 
replicar a lo largo del Malecón del Río Amojú consolidando a Jaén como una ciudad vital, 






Desarrollo del Modelo de la Propuesta 
Calidad ambiental: 
Para mejorar la calidad ambiental se propone realizar la limpieza del río Amojú y su 
Malecón, con la participación de la ciudadanía, el sector público y privado. 
Se plantea arborizar toda la zona de estudio con especies del lugar, para generar lugares 
de sombra, renovación del aire y embellecimiento de la ciudad, principalmente en el 
Malecón del río Amojú. 
Espacio público: 
Se priorizará la accesibilidad peatonal con el ensanche de veredas e instalación de 
pavimentos adecuados para el lugar. La propuesta considera la accesibilidad universal, 
habilitando rampas, pasos pompeyanos y protección para que las personas con discapacidad 
puedan acceder de manera cómoda y eficiente. La materialidad de los pavimentos y las 
señales de tránsito, definirán la velocidad de los vehículos en la zona de estudio. Se 
diferenciarán las zonas de circulación y estancia con el uso de pavimentos y mobiliario 
urbano. 
Se implementará y/o renovará el mobiliario urbano con luminarias, bancas, tachos, 
barandas, bolardos, teléfonos, quioscos, puestos de información y módulos de venta; 
generando la subdivisión de actividades en distintos puntos de interés y potenciar los nodos 
con programas que generen la permanencia en los espacios. con una propuesta que integre 
ambos márgenes del río. 
Implementación de los ejes transversales con puentes peatonales para acortar las 
distancias de accesos entre las riberas, proponiendo programas arquitectónicos que den 
soporte al área renovada.  
Se plantea consolidar el comercio, tanto diurno como nocturno, a lo largo del malecón, 
buscando integrar los bordes con programas comerciales variados como restaurantes, cafés, 
bares, tiendas, florerías etc. donde puedan utilizar áreas definidas del espacio público para 
la disposición de mesas, sillas y otros elementos, generando dinamismo entre el espacio 
exterior e interior de los lotes. 
 En la calle Mariano Melgar se propone la implementación de comercio artesanal en los 
lotes de la policía Nacional para suavizar los bordes y hacer el espacio más permeable. 
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Rematar el recorrido con un edificio de usos múltiples en los lotes de la cárcel de Jaén con 
una dimensión social de concientización.  
Las fachadas, toldos y letreros de publicidad serán normados para mantener la imagen de 
la ciudad en armonía y generar características de identidad en los pobladores y visitantes. 
Fomentar el arte con murales y actividades culturales en el barrio Amojú, buscando 
consolidar un barrio artístico donde se potencie la identidad de la ciudad de Jaén. 
Todas estas actividades le darán vida al malecón, propiciando la vigilancia pasiva entre 
los vecinos y consumidores, disminuyendo la vulnerabilidad generada por la inseguridad. 
Gestión pública: 
Implementar la normativa municipal con la gestión de residuos para conservar el Río 
Amojú y su entorno urbano. 
Implementar puntos de información turística, mantener las zonas limpias y el mobiliario 
en buen estado. 
Se fomentará la asociación de vecinos, comerciantes y otras organizaciones ciudadanas 
para gestionar la programación del espacio público. 
Presencia cívica amigable por parte de las autoridades para ofrecer protección a la 
ciudadanía. 
Fomentar el uso del espacio público por personas de todas las edades, de distintas 
identidades de género y distintos grupos sociales haciendo énfasis en la diversidad cultural. 
Organizar y regular el comercio ambulatorio para darle dinamismo y vitalidad al espacio 
público. 
Fomentar la cultura, el civismo y el deporte, ya que los espacios públicos son los más 








Figura 23: Desarrollo de la Propuesta. 






Figura 24: Desarrollo de la Propuesta. 





1. Se identificó en el problema del Malecón del Río Amojú en el centro de la ciudad de 
Jaén, las causas y efectos que tiene el deterioro del espacio público y el deterioro de la 
gestión municipal. Los indicadores utilizados en la evaluación de la problemática son 
sustentados por las teorías del espacio público, gestión de residuos y paisaje urbano para 
elaborar un marco teórico.  
2. El resultado de esta investigación establece el porqué de la vulnerabilidad urbana en el 
malecón de Jaén. A pesar del recorrido del Río Amojú por el centro de la ciudad, no se 
han sabido aprovechar sus potencialidades y características particulares. Esta zona de 
estudio no ofrece a sus ciudadanos ningún estímulo para realizar actividades exteriores 
o permanecer en este espacio público. El malecón del Río Amojú es deficiente, de difícil 
acceso y sin elementos que proporcionen protección, confort y placer.  
3. Para identificar y clasificar el deterioro del espacio público se evaluó el estado actual del 
mobiliario urbano, pavimentos, accesos y calidad del espacio público. Para medir la 
inseguridad urbana se detectaron los puntos de delincuencia, prostitución y drogadicción. 
El paisaje urbano se evaluó con el uso de suelo, bordes blandos, árboles y puntos de 
contaminación. 
4. Así mismo para evaluación de la gestión municipal se realizó a través de una entrevista 
a funcionarios públicos correspondientes y al análisis documentario del PDU y 
ordenanzas que intervengan en la zona de estudio, emitidas por la Municipalidad 
Provincial de Jaén. 
5. Este modelo de propuesta fomenta la Renovación Urbana en la zona de estudio, 
buscando la sostenibilidad del lugar, con la armonía entre medio ambiente, el comercio 
y la inclusión. Se plantean estrategias para integrar ambas zonas de los márgenes del río 
con nuevas transversalidades y potenciando las existentes. Consolidar las zonas 
comerciales y permeabilizar el espacio entre los edificios y el río. Dotar el lugar de 
accesibilidad universal, mobiliario urbano y actividades estimulantes. Consolidar el 
malecón como un eje verde, plantear equipamiento recreativo y definir un barrio 
bohemio. Cambiar el paisaje urbano con nuevas políticas de ordenamiento en el centro 






1. La municipalidad provincial de Jaén debe facilitar las dinámicas de participación 
ciudadana con talleres y actividades de concientización. Esto mejora la relación entre el 
gobierno local y los ciudadanos, aceptando las ideas y necesidades de ambas partes. 
 
2. También se debe promover la asociación de comerciantes, brindarles capacitación 
continua, plantear estrategias económicas, regular el uso sostenible de los productos o 
insumos y facilitar la apertura de nuevos negocios en el centro de la ciudad. 
 
3. Fiscalizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, ejecutar los proyectos del Plan 
de Desarrollo Urbano y fomentar los concursos públicos que aseguren la calidad urbana, 
paisajista y arquitectónica de los proyectos. 
 
4. La municipalidad debe capacitar constantemente a sus funcionarios y establecer alianzas 
estratégicas con universidades para tomar mejores decisiones en la gestión. 
 
5. Este modelo de renovación urbana debe ser aplicado a lo largo del Malecón del Río 
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Anexo 01: Diseño de la Investigación 
 




































































































































































Anexo 03: Entrevista Estructurada 
 
RENOVACIÓN URBANA PARA LA VULNERABILIDAD DEL MALECÓN DEL RÍO AMOJÚ EN EL CENTRO DE LA 
CIUDAD DE JAÉN 
En la presente entrevista, te presentamos una serie de preguntas que ayudan a la comprensión del 
problema del deterioro del espacio público y la deficiente gestión municipal, permitiendo enriquecer el 
modelo de análisis de la vulnerabilidad urbana del malecón del río Amojú.  
Nombre del Entrevistado: __________________________________________________________ 
Cargo laboral: _______________________ Institución: __________________________________ 
Fecha: ______________ Hora inicio: ______________ Hora finalización: ___________________ 
Describa brevemente cómo gestionan el espacio público del centro de la ciudad. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Describa brevemente ¿qué medidas han tomado para mejorar la seguridad ciudadana en el centro de Jaén? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Explique brevemente la aplicación de la jerarquía de Gestión de Residuos en el malecón del Río Amojú en el 
centro de la ciudad de Jaén 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Explique si conoce la teoría del espacio Público y si la Municipalidad la aplica 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 











Anexo 04: Validación de datos 


















































DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Se observa en el malecón del Río Amojú en el centro de la 
ciudad de Jaén: contaminación por residuos sólidos, puntos de 
inseguridad ciudadana, puntos de prostitución y delincuencia, 
espacio público degradado y/o abandonado, viviendas en mal 
estado; debido al deficiente sistema de recojo de basura, robos 
al paso, deficiente control, deficiente tratamiento y/o 
equipamiento del espacio público, desinterés de los 
propietarios;ocasionando deficiente gestión municipal y 
deterioro del espacio público, teniendo como consecuencia  
“La Vulnerabilidad urbana del Malecón del rio Amojú en la 
ciudad de Jaén” 
 
PAR DIALÉCTICO DEL PROBLEMA 
 
Elaborar un  modelo de análisis de la vulnerabilidad urbana en el 
malecón del Río Amojú en el centro de la ciudad de Jaén, que permita 
disminuir la contaminación por residuos sólidos, los puntos de 
inseguridad ciudadana, puntos de prostitución y delincuencia, espacios 
degradados y/o abandonados y viviendas en mal estado; para entender  
el deficiente sistema de recojo de basura, robos al paso, deficiente 
control, deficiente tratamiento y/o equipamiento del espacio público y el 
desinterés de los propietarios; que permita operacionalizar y operativizar  
la deficiente  gestión municipal y el deterioro del espacio público; para 
generar una propuesta de modelo de análisis de la renovación urbana 




La vulnerabilidad urbana 
del malecón del Río 
Amojú en el centro de la 
ciudad de Jaén,  
CAMPO DE ACCIÓN 
 
Proceso de elaboración del 
modelo de análisis de la 
renovación urbana para la 
vulnerabilidad del malecón 
del Río Amojú en el centro 
de la ciudad de Jaén. 
 
HIPÓTESIS CAUSAL DE TRABAJO 
 
Si se construye un modelo teórico de análisis de vulnerabilidad urbana del 
malecón del rio Amojú en el centro de la ciudad de Jaén, fundamentado en la 
teoría de del deterioro del espacio público, teoría del gestión de residuos y 
teoría del paisaje urbano, integradas con las herramientas de análisis de recojo 
de basura, análisis de inseguridad ciudadana, análisis del control urbano; 
acompañada de sistematización de las deficiencias de la gestión municipal, 
sistematización del deterioro del espacio público; entonces se podrá, 
identificar y clasificar los puntos de inseguridad ciudadana, identificar y 
clasificar el deterioro del paisaje urbano, identificar el deficiente sistema de 
recojo de basura, identificar el deficiente tratamiento y/o equipamiento del 
espacio público; así como entender las ponderaciones de la deficiente gestión 
municipal  y del deterioro del espacio público; para generar una 
propuesta de modelo de Renovación urbana para la vulnerabilidad del 




Propuesta de modelo de Renovación urbana 
para la vulnerabilidad del malecón del Río 
























































































































































































































































Anexo 12: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
  
